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براعمنا
الأﻃفال والحقوﻕ 
الاقتصادية
اإن النظام الما‹ في الإ�سلام وا�سح المعا⁄، محدد الأبعاد والم�سادر، فالك�سب الم�سرو´ هو ما 
كان من طريق الحلال مثل البيع وال�سراء فيما اأحل اˆ لعباد√ ولي�س من طريق محرمه، 
اأو الك�سب من خلال العمل المباì الم�سرو´ اأو من خلال التوارç، اأو من خلال الهبات ونحو 
Pل∂، وقد يكون للطفل مال يحتاê اإلى من يقوم بحفظه و�سيانته وا�ستثمار√، �سواء كان 
الطفل  يتيماk  اأو حا�سر  الأبوين،  وي�سمى من  يتولى Pل∂  بالو‹  ال�سرعي على  الطفل، 
والأÜ مقدم في هذ√ الولية على غير√ باتفاق في ال�سريعة الإ�سلامية ما ⁄ يكن الأÜ 
�سفيها اأو �سقياk اأو غير عدل، لأن هذ√ الولية اإ‰ا تثبت على ال�س¨ار، نظراk لم�سلحتهم، 
فاإنهم  لما كانوا عاجõين عن  الت�سرف  باأنف�سهم في  اأموالهم كان من  ال�سروري  اأن يتولى 
اأمورهم اأ�سخا�س اآخرون ينوبون عنهم في ت�سرفهم.
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وحق  الرعاية  ال�شحية  والاجتماعية، وحق  العمل في  المجالات 
التي تعلمها، وحق الزواج والاإنجاب، وحق الم�شاركة في الاأن�شطة 
الريا�شية، وحق الم�شاركة في الحديث والمناق�شة والاأخذ براأيه 
كلما اأمكن ذلك، وحق الامتلاك اإذا كانت اإعاقته لا تمنع من 
ذلك. 
  فلقد  بلغ  تكريم  الاإ�شلام  للاإن�شان  ب�شكل  عام،  ولذوي 
الاحتياجات الخا�شة ب�شكل خا�س.. وبدون تمييز.. حدًا بالغًا 
من  ال�شمو  والرفعة..  فُبين  دور  كل  فرد،  بما  له  من  حقوق، 
وواجبات اأمام الاآخر.فاأوجب على الاأ�شحاء اإعانة، ورعاية ذوي 
الاحتياجات الخا�شة، لنفعل وجودهم في المجتمع وحتى يح�شوا 
بقيمتهم الفعالة ؛ واأنهم اأُنا�س لا ي�شتغني المجتمع عنهم مثلهم 
كمثِل اأي فرد.. وهكذا لو رجعنا لقراءة تاريخ �شدر الاإ�شلام، 
�شنجد  المنزلة  العالية  التي  و�شعها  الله  �شبحانه  وتعالى  لهذِه 
الفئة  من  النا�س،  و�شنتعرف  على  مكانتهم  عند  الله  بعد  اأن 
اآمنوا  بالله  وبر�شولِه،  وكيف  ن�شروا  الدعوة  الاإ�شلامية  منُذ 
بدايتها..فكان  التكريم  لهم  كبيرًا،  باإعانتهم  قدر  الم�شتطاع، 
وبعدم  تجاهلهم،  وبدمجهم  في  المجتمع  المحيط  بهم،  فلا 
تفا�شل بينهم اإلا بالتقوى قال تعالى}... اإَِنّ اأَ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اَللهّ ِ 
اأَْتَقاُكْم |(الحجرات 31).
واأ�شا�س  ذلك  توفر  عامل  العطف  وال�شفقة  اإلى  جانب  ح�شن 
الت�شرف  في  �شوؤون  هوؤلاء  الاأطفال،  فمن  كانت  �شفقته  فوق 
�شفقة الكل، وبعد الاأب يوكل الاأمر اإلى ولي الاأمر، ثم للقا�شي 
وهو عادة لا يلي اأمور الاأطفال بنف�شه ولكن يوكل اأمورهم اإلى 
من  يعينهم  من  الاأو�شياء  كالعم  اأو  الخال  اأو  الخالة  اأو  العمة 
ولكن اإذا كان الاآباء معروفين بالتبذير والاإ�شراف وعدم الاأمانة 
على اأموال اأولادهم فلي�س له حق اأن، يت�شرفوا فيها اأ�شًلا، بل 
للقا�شي  اأن  ينزع  المال من  يد  الاأب  وي�شلمه  اإلى و�شي  يختاره 
ليت�شرف فيه بما يعود على ال�شغار بالنفع، وكذا لو كان الاآباء 
معروفين ب�شوء التدبير وف�شاد الراأي ولكنهم اأمناء فهوؤلاء ثبت 
لهم الولاية على اأموال اأولادهم ال�شغار ومن في حكمهم، وذلك 
لاأن  ف�شاد  الراأي  و�شوء  التدبير لا  ينق�س  �شيئًا من  نفقة  الاأب 
وعطفه على اأولاده، ما لم يظهر منه اإ�شرار باأموالهم لاأمانتهم 
وعدلهم، فلا وجه ل�شلب الولاية من الاآباء في هذه الحالة، اإلا 
اأfه f¶رًا ل�صوA وa�صاد راأيه اTصÎط ل�صحة J�صرaاJه الداFرI 
بين النفع وال�شرر كالبيع ونحوه، واأن يكون منها منفعة ظاهرة 
لمن في ولايته..
كما اأن لذوي الاحتياجات الخا�شة حقوقًا من بينها حق العي�س 
باحترام  وتقدير  من  الاآخرين.،  وحق  التعليم  قدر  اإمكاناته.
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العربية اإلى اإحياء نظام قديم يقوم على تنظيم تركات اليتامى 
والاإ�شراف عليها وتنميتها بو�شاطة الم�شوؤولين لتنمية المال وهي 
خطوة محمودة، وهناك من الاأطفال من هم لقطاء وهوؤلاء لهم 
اأي�شًا حقوقهم واللقيط هو من يوجد مرميًا على الطريق اأو في 
اأي مكان مهجور اأو مكان اآخر ولا يعرف اأبوه ولا اأمه، والالتقاط 
فر�س كفاية عند الجمهور اإلا اإذا خاف هلاكه ففر�س عين لاأنه 
يترتب  عليه  اإحياء  النف�س،  وهو  من  اأف�شل  الاأعمال،  واللقيط 
اإذا  لم  يوجد  معه  �شيء  لم  يلزم  الملتقط  الانفاق  عليه،  قال 
ابن  المنذر:  واأجمعوا  اأن نفقة  اللقيط غير واجبة على  الملتقط 
كوجوب نفقة ولد اإن كان له.
وهكذا  نجد  اأن  ال�شريعة  الاإ�شلامية  اهتمت  بالطفل  قبل 
مرحلة  الولادة  وبعد  الولادة  ،  وركزت  على  اأهمية  حق  الطفل 
في التربية والتعليم وحقه في الن�شب والاإ�شم والعقيقة واختيار 
الاأم ال�شالحة لاإنجاب اأبناء �شالحين وبكل تاأكيد فاإننا نلاحظ 
اأن �شريعتنا تفوقت على القوانين والمواثيق الدولية في الاهتمام 
بحقوق الطفل، ولا بد من الاإ�شارة اإلى �شرورة زيادة الاهتمام 
اأكثر ب�شريحة الاأطفال ون�شر التوعية للاآباء بمعرفة حقوقهم.
واليتيم �شواء كان فقيرًا اأو غنيًا في حاجة اإلى الرعاية من ثلاثة 
جوانب:  اجتماعية،  ونف�شية  واقت�شادية،  فقد  عني  الم�شلمون 
الاأوائل  بالاأيتام  فرعوهم  فرادى  ورعوهم  جماعات  واأ�شرف 
المجتمع  على  �شوؤونهم  حيث  وقف  الم�شلمون  الاأحبا�س  الكثيرة 
عليهم،  ومن  هنا  فمن  واجب  م�شلمي  اليوم  العناية  باأيتامهم 
برعايتهم  وتعليمهم  واإبعادهم  عن  الت�شرد  وال�شياع  بمختلف 
الو�شائل  الم�شروعة  مثل  اإن�شاء  دور  الاأيتام  والملاجئ  وغيرها، 
واإن كان الاأف�شل اأن يعي�س اليتيم في كنف اأ�شرة تقيه كل �شرور 
المجتمع وتوفر له اإ�شباع دافع الحياة الاأ�شرية بن�شاأته مع اأبنائها 
ومعاملته كمعاملتهم لخلو الملاجئ من مثل هذه الم�شاعر الاأبوية 
والاأخوية مهما كان القائمون عليها رحماء  اأو متخ�ش�شين في 
المجالات الاجتماعية.
كما  اأن  اليتيم  بحاجة  اإلى  الرعاية  النف�شية  لاأنه  حين  يفقد 
اأباه ي�شعر بالحاجة اإلى من يحميه وي�شد اأزره ويقوي عزيمته؛ 
نتيجة ل�شعوره بالذل والانك�شار، لذا يجب تعوي�شه حتى لا ين�شاأ 
ب�شبب الحرمان العاطفي انعزاليًا اأو انطوائيًا. 
كما اأنه بحاجة اإلى الرعاية الاقت�شادية وقد لجزت بع�س الدول 
